編集後記、奥付 by unknown
▽
本
誌
第
九
号
を
ご
高
買
に
供
し
ま
す
。
ご
所
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
ま
す
よ
う
0
▽
今
号
の
発
行
も
遅
延
い
た
し
ま
し
た
が
、
優
先
的
な
館
務
が
い
ろ
い
ろ
重
な
り
、
原
就
の
集
ま
り
や
編
集
の
進
行
に
影
怨
が
生
じ
た
た
め
で
す
°
ご
諒
恕
の
ほ
ど
を
o
▽
本
誌
も
、
次
回
は
い
よ
い
よ
第
十
号
と
な
り
、
十
年
十
冊
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
°
ほ
か
に
別
冊
の
刊
行
も
企
て
、
現
在
、
そ
の
第
三
冊
目
が
発
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
▽
こ
の
間
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
の
創
刊
以
来
、
延
二
百
氏
を
超
え
る
執
筆
の
諾
氏
な
ら
び
に
編
集
関
係
の
諸
氏
の
、
非
常
な
努
力
の
連
続
と
そ
の
成
朱
の
集
租
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
°
▽
こ
れ
ら
の
館
員
諸
氏
の
「
私
の
時
間
」
に
お
け
る
献
身
と
熱
情
の
歴
史
を
、
館
の
よ
き
伝
統
の
一
っ
と
し
て
今
後
も
絶
や
す
こ
と
な
く
発
展
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
も
の
と
お
も
い
ま
す
。
▽
こ
の
意
味
か
ら
、
こ
の
第
九
号
よ
り
、
内
山
・
田
ロ
・
高
宮
三
課
長
が
編
集
委
員
と
し
て
参
画
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
後
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
▽
つ
い
て
は
次
の
第
十
号
を
目
指
し
、
館
員
諸
編
集
後
記
氏
の
意
欲
的
な
力
篇
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
こ
と
を
希
望
い
た
し
ま
す
。
と
く
に
女
子
館
員
諸
氏
の
登
場
な
ど
も
強
く
促
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
▽
末
尾
な
が
ら
今
号
ご
寄
稿
の
諸
氏
に
心
か
ら
の
お
礼
を
申
し
述
べ
ま
す
。
（
角
田
俊
雄
）
▽
世
代
間
の
意
識
の
断
附
が
し
き
り
に
い
わ
れ
る
°
こ
と
に
学
園
の
日
常
は
、
そ
の
胸
痛
む
現
象
に
日
夜
と
り
ま
か
れ
て
い
る
°
静
か
な
る
べ
き
館
内
に
い
て
も
、
日
常
の
仕
事
に
没
頭
し
て
い
て
も
、
心
の
底
は
い
つ
も
悲
痛
で
あ
る
o
▽
館
務
に
精
励
し
て
い
る
だ
け
の
、
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
が
済
む
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
本
の
虫
に
な
り
果
せ
よ
う
に
も
、
窓
外
の
声
は
や
た
ら
に
激
し
い
°
廊
内
の
隠
者
で
過
不
足
の
な
か
っ
た
時
代
が
羨
ま
し
い
く
ら
い
だ
°
い
ま
ゃ
、
わ
れ
ら
何
を
為
す
べ
き
、
で
あ
る
か
°
▽
批
上
の
価
値
観
が
一
般
に
バ
ラ
バ
ラ
な
感
じ
の
今
日
、
「
各
自
の
期
待
す
る
大
学
図
忠
館
館
員
像
」
な
る
も
の
を
求
め
た
と
き
、
高
年
、
中
年
、
若
手
館
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
は
た
し
て
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
°
▽
枇
界
襲
人
問
論
な
ど
の
相
違
に
お
い
て
、
あ
る
館
員
は
熱
惰
的
献
身
を
謳
う
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
館
員
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
的
な
割
り
切
り
を
唱
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
発
行
所
雄
▽
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
「
一
館
の
館
員
と
し
て
の
思
念
・
行
動
」
に
は
当
然
―
つ
の
要
諮
が
あ
る
で
あ
ろ
う
0
す
な
わ
ち
一
館
の
理
念
、
館
員
の
理
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
徴
し
て
、
そ
の
基
準
は
定
ま
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
0
▽
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
理
念
は
必
ず
し
も
永
久
不
変
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
時
に
脱
皮
新
生
の
息
吹
き
に
盛
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
°
今
日
、
批
界
の
大
学
に
新
し
い
風
が
吹
き
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る
°
そ
こ
に
は
新
し
い
図
書
館
の
理
念
、
新
し
い
館
員
の
理
念
な
る
も
の
の
誕
生
も
あ
る
で
あ
ろ
う
0
▽
こ
の
秋
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
館
の
、
館
員
の
理
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
を
鮮
明
な
ら
し
め
、
生
々
現
代
に
脈
う
つ
も
の
と
し
て
の
再
確
認
な
い
し
は
新
態
様
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
°
▽
し
か
も
、
命
題
の
形
に
お
い
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
納
得
の
そ
れ
を
心
の
底
に
は
っ
き
り
と
据
え
つ
け
た
い
も
の
で
は
あ
る
o
（
茂
木
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秀
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